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voors1en van ~ klompie mikDoakopiese seksies v n rotse uitdie
omge in ian hom 1s by ook baie dank verskuldig.
oe hierdie ondersoek in ~ gevorderde stadiu as het
die skrywer die voorreg gehad Prof. Gevers in d1e veld te ont-
moet. Met waardering wens gemeld te word dat die skry er baie
gebaat het en heelwat informasie ingerin het tydens kritlese
d1skussies. Vir verlof om gebruik te aak van m1kroskopiese
seksies en van sy kaart van pro ekw rke rondo Loolekop en
omge ing wens die akry er sy dank te betuig. D1e skrywer 1s
ook veel verskuldig an die Rub familie vir gasvryhe1d wet hy
ter aller tye gen1et het et sy b ie besoeke n Palabora
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omgewing. Dit kom u voor d t ero ie t bewerk t llig is
deur die 10 e van die Sel ti- en Olifantsriviere hier die
die ete plek in die Palabor -stollings-kornleks bloot ele
het.
Gevorderde ero ie het ook grootliks die endo- en
hipo-b tholi t van die fundamentele kompl ks blootgele.
B volg v die intrusl v n die ou gra.nietls
law s en edimel1tevan die pri ltie e sistee grootliks ver-
an er n klorl t-, mika, hoornblende-, tremooliet- en kw rt -
schiste. Dit om voor in lang min of meer noord-oo of 00 -
es stre kende repe. (Byl e I).
Intrusief in di fundamentele komple is chonoliete
en an e v n sl~niet en karbon at brek ie g nge (Flg. 3).
Hlerdie 1 li- en k rbon at-gesteentes is eintllk die tema
v n hierdle v rhan elin D r 1 'n dvert t l'niet in-
dr1.nging at hom mear b~p al to t ee oos- s strekken sone ;
dl e n, in di omge ing v n dle Olifanterl ler aan die voet
ander, meer noord aan dle voet an i Sout
v n le Tran v e Dr ensberge (Tr v lsteem) en die
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b rg lstee ). In die omgewlng van M tok en am goep -10-
k sie wes van Soekmek r intrudeer Jon r gr niet die fun-
d entel kom Ie •
In die ooste oordek die dim nte van roo oudez-
dom die fund entele kompleks. (ig. I). V n die gebied auld
v n Loole oork nt die Olifantsrl ier bestaan geen opn e nle.
Voorl0 1 is e tel d t siMni t 1e koppie ui m ek beken
as Kn boomkop.
D1e helling v n die a diment v n er killen o der-
domme aan 1 k nte v die P 1 bor -korn1ek is na buite.
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atin geb nde ge rdhe1d aan die shonk1n1e goe. Enkele
groter lense van verm1ku1iet 1n dle delfplek va !ans-
vaal Ore Co. en Ver 1 ul1te (pt ) Lt strek 1n In noo
ooste11ke en 00 Oar d1 algemeen 1
ar gter by ie lens In arboel v tr kk1~ r1gt1. s.
Opvalle 1 d e kie so 19 n st v n ve
e d1e koree van 1n die.e rp ntyn en p1rok-
sen1et van e 0
onger d van die ar van
el. Op die kont t beslt
1krokl1.ene
seni t b
in 1 ver d1 to die p1 k-
die v rm1kuliet I go e kleur at I~ haog g 1e-
nskap eersp1e 1. I o
or1ent s v 1ka pl te op 1e allel
n laasg no m •
an d1 Lool b en i In soekslo t op
die marm r-sieni 1es gm t1et kont de
karbo g stee bl 0 stel is. Onder die m1kro koop
best n di rot groten~eels u1t 1et met onreelmat1ge
ronde en id1omor e buit 1 ne en serpe tyn, nkele bevat
kern v I rom lese irok een met 2VZ =-88 (enst tlet);
tiet kom prominent voor.•,' let en magn tiet vul
"'aka 1n d1 p tie ; onderg skik 1 In rool-bru1n biot1 t
t vi m t maar ook onathankl1k rvah ont-
w1kkel. Biee. is 1 bai klein ho v elhed an s1g. Ten
weste van 1erdi plek ~s oorkoms v n sane e
biot1tlese m1 aarvan die kern donker b1ot1et ls, hierop
volg1n ruiner e phlogopiet.? one met ver;miku11etop die
mantel SJ d1 u1tdy de eienskanpe sonder. , el
wys 1. In hierd verban i d1 bond.., e hoe t mper tuur
at b1erdle 0 e 1ng s m1ksa.vereis omuit, te dy,
i
i -ges rpent1nisee de korr 1 'j1esvan dib
belang.
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n rpl.
bre'k~l~r
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uur g st ..nt
voor 0 •
In 1,1 1 ng hu11ntru 1n 1, bat
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M r
br a1 s
In dl 0 ge In_ van Loo to 0 Ar dl .Portu-
a e n 1 van 1 rlolltle tip .. teeng, 0 nl •
ts by di Ollt nt rivi rpoort in dl LJbo bo 1
n rlo1l t le r t 1 r noflere.
van dle n n-
t sny.
.1 e i ,
(1 quurl'
at n1. v r na dle 00 t,
v n 0 tlpoort lR dl
boon t g de t vnn
dlt d1 an
1
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tb r
H. yna ton
v n 1 L bombor
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k11
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f 11 t en
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no Dit
tr tnge
n tp,r t 100'0
n uur nu t l' 1-
atl e rak op r.k rd gepl a i. e
w n 1 b n onb nd.
Dl P opp v n l' nofl l' t in d1 nt
v n 'n gan g no i.r
ko pI k voork
Oak a t
s v n .r 1i nkopple 1 Ire g no
v n Laale In a 1. Dit 1 Jon ~r 1
01 1'1t g n e en str In 'n noord-noord at 11k - u1doo. t 11k
rlgt1np;. truk.tur .1 1 hi.r 1 1'1 tin 'n t t nle e t
nt 1 n 1 ono 11na1 ak 1n n 1 L bo boo
Die rol 0 opla b Bon rh v n on t.r 1
vol :-
~ l' nofl l' van nle L bombor nt.
1 dl g~ t nt grof orr 11g
na11 . XL V. Deu
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tu l' (oto 59). Enk. 14 groter1
1'-
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sl. l' ntet n
te me .t orre19pI
n 'n u 1 t
1n gro n blot1 t oorko.
In Bommlge ekel
ti t 1s byko stl •
ofl~r le 'n g .1- 1'0 n
Iner 1 en 1~ 1 v l~ P tl s
v,n 1
nlgGtbiotl t 1
g d 1t van d1 granof r benewe1 •
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allvel p t, 0 ig ,n
rf.l' t I1nge v n 'n 1 1
r rond bu1t
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~ B 01 t v Id pat. n onn rt 1n 'n h u
11t1 rondm 8 8. P 0 1n.nt 1 'n ro.n eff.n pI oc-
roll 11'0 ~n t 1n 1krol1 t .n f
voor 0 • n t1 t ln na 1 er en on al t1 . 0
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tal u1t eld p t b rt 1 tu sen or. 111
n r noflrl • agn tlet 1 b k end. He.l t Van In
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ro uk, 1
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D
o gro d d rvan d t in
abor -Stol1ing - p1 B no
ie omstr k v n die
min r gion 1e
rt ring ga 0 n i , 1 'n
toni m.t evo1 tr k in 1
kr 1n
t nt ti f.
tek-
i t -
m1n is a1 vol oend er ad inge in n op krif
t 1 tar onder t unin van di , unt hi ronder
u1t eng it.
'n Verdui eli ing v di te tonle v r is
nood 'n v y ing n dl truktur in di 0-
11 g nd s di ent •
Te oordA 1 n di er , ni -gopubli erd
U. G. S. O. r pport van J. S. n yl, wi bew r
t di totale v 1 b trekking het op 'n diet i v n
0,00 vo t ord M.S.Talj erd (18) blykba r onder teun
in y vrtolking v n di Id gens.
F C.Trut r verskil a.ter v hierdi standpunt
en m t ing n In oor- roo ver uiwing t 'n
h nu 1n v b eg1n in bel af h t b -
r hy (74 .16) ie voor-K roo ver kulwlng 'n
in olving
op kui ing i , v
t 'n r e
ur ru spannln •
v n t p-v r ul ing
Hy
ttltud a boy nd caus d by
r p ted upthrustin to th horth r rever e 1t
vh th r the dip v rtical or inclined to the north~
In i \1 at 1i Soutp n ber wat ur ho on r oak
i , 1s die W t rb rg formasie horlaon 1 aar
b e ing dit nl gearf te,r het nle. Wa r d1t wel
dl geval 1 ls di noordellk h Illng In oekon ~re
v r kyns 1 veroor It d ur kking 1n die noor ge-
dur nde na- 00 ty.. Verder '?ruter die gevol -
trek ing d t a et die gege ens r k ning gahou word,
dlt dui eIlk i dat die voor-Karoo vers~uiw1ng oor-
sprOnklik •••••••

iea
k-
e
t
•• •• ••
alr ds
) 900S beskryf
Transva
t 1n oor en t
ende v rvorm-
t opsku1w1ngs 1n 'n
stig ie or1 ntasle
is di duld 11
ul lngs of r g10 1e
nl1k
ver ill n a interpre
n 1n di noord 1 voor-
1 (1g. 57). Indi n di
s1 tot 'n v1
uide v.r nder na op kulwlng
eur v
uk
en (x) van Trut r tot ons b
terb rg ty ; In lnterpr tasle w t ni
d1t t fe1 gtlg 1 of n
00 d ur J ard r n w t t1p1e
n dl
Irut r sin nle. A on hi rt enoor d1
on fhan 11k proJ
t v
terb rg ty
ehel het 1n
r1gting p1 as evlnd. 0
ln dle fundamentel kompleks, w t die v10er van
t dl v
t
word an dl oar nt v n d1 Plater bur -L taba gr let
f ul lng
00 n
t 'n noordell e h 111ng. Hlerdi
t rber fo
vlnd in d1 Tr n vaals Dr kensberge ( 1 1 t
rp of ell t b. .rkat l1ig 1
ak lng ni •
K t hl rdl g
1n kan on afl 1" t et
213.
onk1ik 'n noord 11 he1ling v n 800 0 b. it het w rvoor
t ' t ensia1e ko pon nt rant oor 11k • Ult-
v 1 ronder t 111n t dl v10.r van dl roo s 1-
horl onta 1 oe l' g bi noord van di outp n b r
s ng on erga n h t tot ov 1 000 vo t, g n 11g or.
stroo
d.1
p n be
v n plo01 se het daar 1n of eer
no rdel1
lng on
van di v 1dg gew n vo 'n nom l1e.
(In i n opa ul Ing )
Dl. ~ ebee1d v n hierdle atru tur /In di 50ut-
g
noor
d1 t1p
r k anning. D1t 1
t 1 druk P nn1ng d1t op
t rb rg 1n v rhoud1n
g roJ kt r word 0 tons
1n (77, 21). Hier bet oorploo1ing te
1
(x)
In hi rdle v rb nd moet g Id ord dat volgens sy referenai s
hou Trut r nle rekenlng t d1 reaultate van werk van dib v n
ent" S&hng n 111 e n1. D ar di very n ing v n afskulwlng
de r op kul ing geb s .r 1s op dl Id es v n ruter ';11 t b1yk
d t da r nl d ur ruter vo1doende ge e1en voorg l~ 1s nle; dat
druksp nn1ng In n -Waterb rg voor-Karoo tye In die noord gebe r
yn 'n ant e.
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u1d (6, p. 62) ( t hi r i
u rd i. In t n telling hi
(77, p. 161) d i b gin in n -
pI ind t.
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n 1 .out h t lA r nn1 1n n - roo ty_ nt-
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uln 1tl r
roo ty p rk 1
tre 1 g rl tlng kyn 1
t 1 1 nl t eintrud er h t..,
ff t er 1a ., r n - tar rg voor-K 00
t a
n b rg 00 van 'n
1t u nle on 0 n 1 k
n1
n 1
1 nl te nl1
v n
b
n d.w•. 1 K rootye tear
r- lng ln 1 0t
1, P r1
ge~~aan h
rp
t d1e oog op i
t 1 'n nou verb nn at n t dt
rak nsb
er pr 1~ln v n dl
roo 1s hi 1 aa d1e t
(L bo bo onok11 1) v n 1 bora ko 1 b so
Voe h1erb dle effek t d1
m rl k n he op 1 topo van d1
1
11.
11 it d t 1 e rp Intllk 'n t~ t nl v r k n-
N 1 1 1n lng an 1 nlet ma~gmah t
ning lnt n , sodanl t die nat v n 1
y g op n n gebrulk .18
n1n ko pan nt v n dl noord uld dr
ange n va dlngs
rb rg
Ie vlr 1
It v n d1 L bo bovl t. Hl01 rl t ,n b
volg op di felt d t g ur nd r ksp nnlng
Int rpr
ar t
Ipe n t of r ek on on at nj e r ten, sku1ts
t s u1n 1. t enoor di rl tln a rUk n tw d n nnln
br k n d1 r1 tlng an 1
1 ste Blg n er om te. d1gh
trsln hl rYan by dl
g • oon11k
Dl to p•late drIn
abur -Let b gr nl t oepel er n oord 11k n
t torai m t 'n 00 e-a
n s If pre end. D r 1s gter tn n r
Bot ord n1.
Ison
P k .
00 die
vor in
e , vir 1 r k panning fr klf nsi e n rto dl
r c~ Ite d 0 op 'n ~ r t dl t kon-
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o
1 ou gr n1 t ont k
oort p nnlng op er kl11 nde d1 pt
o g 0 h t" h t b 1 e r k p nnlng n druk-
s1n v n d1
• ln dl oor prong
or; In r 1t
19 • 52" 53, 5
01 r1 t an
1 opv 11 n. Dl
1 en vn
ntele 0 pl k. So
1 ng In dol r1 t 1n
nn n In rol eel - dlt onder t un le sien y
r nt oord 11k i vlr d1
n ch Ion v
van
ro 1n nt
v rpl
1 v
g
ver n rln 1n
fun
dl
d1 dol rl t ma~~a
onsolid r h t.
v n dolerletgang In d1 urn nt 1
o 1 fa ul lngs verte~n o t di tot n d1
00 t n d1 roo e i nt groot F1 • 62
1 'n voor tel11n v n dl tot 1, v 1 1
ns. (f U1 1n ) n 1 In b 0 stlge
n 1
di v r-
l,springbok-
rie e-
rkl
b at
edim nt
boo i
K roo
L bt t i. v n di
11 In hoo t v n dl
v
1
son rhe 1 n dl. prlngbo 111 n
di hi rbo b ekryf ln ovarr,
f sig 1. In ho v rr dl ln
t 1 on
taan et die s lng t
1 00 tal1k gedeelt dl g b1e onderga n het ls i b-
dle v rgroting v n die tot le K roo
b - •
d1 -
1h t hl r 1 g gfl 10gr fl sa r dn nl
nt ver 1 in di ri tin v die L b bo onokli en het dit
ni oor prong g g n i Dr ensb rg 1 nd trap (a rp) nl
ar it leg ka ntue r.
In 1e morfol0 i v n d1 1 nd k p 1s r ege .n t
u1 op 'n 0 h ff1ng v n dle g b1e in r nt t e. In h1 r 1~ v r-
nd 1 r ed el 1n n.d1 r1v1 rt r t 00 er n 1
ling , v 11 n d1 opd ing r1v1 r 1n h 1 of
o . 1n v n kronk Is. D1 oor en""t
i ron 1 v n die rivlere soo ange ul
re 19h 1d in
- 0
atr nd ••••
" I
I
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tr kk n . 1yn 0 By~ I .n 1. 59. D1 111 me
v n hl le 1yne oor 1 ronke1 v n r on sr11 . rl 1 re
t, (1) 1 -so s lnl urchlson-
re , (2) 1 1 1 t }"nofler 1n u 10k 1 ,
1 l1dtuln 011vl n bbro roo s lmente
f 1 1 t n gr no 1
t d1 v 1 nl 00 te b In het n
nt 1 Jdle treek
ant 1
en p rl0 hou h t tot 1n r nt t ei
h 1 str k tu n d1 Lebo bo en le Dr
u1t In r k van k nt 111 t le 01
f It t le r1vl r te n d1 s v n k nt 1-
getu1g be y
lng nk1n n dle 00 t
h 1d v n In v tl
rank Is n r1v1 r
01•
rd et 1t
I1ng d m ~oo dl
v rb n
lord nl •
k h t
r
p nnln
t trohi rvan
b
d ar nt I11ng n In g bl d t n.
dl nt Van In r1vler 19, b at n 1
lng (1 1 n t d 11 ) v n rl 1 re roo •
t 1t
b -
1 te 1 n In 1 vI 1 n m re v n .1 oorci 11
en Ohoz
~re ( IG 1,n hl .r 1
fu " L uk n , B n ueul
1 If!'1 h1 .rd1
1n
ra. Bly ens hl r 1e 1nt
01 noor 11 _
Llny ti) 1 te len in d1o
er lang In son t nt 111ng onderga n het.
Ole 0 armlngsbe eglng .n boo vor ln v n d1 rlv1 r
v n noord 11k n noordoo t like ran v 1 ( rn
vp y 1s ln D el I an hl rdl verh n lln)' vln hul
be Id in die 1 boe n rlvl r t ,.r ele
i ln dl rlgtin an ntr 1- frlk •
rlng vlr hl~rd1 g 0 orfo10 1 8 v.r-
kyn 1 1 soak In dl f lt t le
1 Afrl n ontln nt In hoo vI k t
on glon 1 kant 111n ln re nt. ty •
bler 1 hoo vI 1'P,' n 00 1 .byn trl boog de It
v n elk groot rlvler ongev. r a ere 19 a nmeKaar.
Om dl. 8 eidln at d ar 0 b tn ••••••••...
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r ord r
.) t 1 ,p_
t
b t n tu non pota -m t
In r rln ~ b weer ( c 1un , Holm
11 r nl t lntru 1 tlpl 1 n
oro e 1 trofl t 11 b 1tl_
gnl 1 n lk 11 In rln In pI
1
1,
1. In
lnR v n
•
le
1 it t b
t truktur 1
009 hi rbo ult enge 1t h t
w t terber tye
v n d1e p; t nt h t 1
rkl1 kal v n d1
by rul te
1. Dl
00 ook h1y ult 1
v n 1 toll., g te n-
pl ent~r de ,1 v n
nle v n •n
oorkom
dl bor- tol11ng _
t yf 1 of dle m g lndr1~gln
ver 0 In p1 vlnd h t.
dlt eerder ge olg op d1e
b at n h t. d. •• 1 vervormln
m
t
lndrlngln voor fg g n.
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